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L'ENJEUDE LA STÉRÉOTYPIEDANSOUVIA DE MADELEINELEY
. jean-LouisDUFAYS- UniversitécatholiquedeLouvain
MALGRÉ UN ACCUEILASSEZFAVORABLElors de sa publication en 1936, Olivia,
l'uniqueromande MadeleineLey,a connuun long tempsd'oublijusqu'àsa
rééditionen 1986dansla collection«EspaceNord»1.Depuislors,l'intérêtpour
èeroman,etpourl'œuvredeMadeleineLeyengénéral,n'acessédecroître.











Les stéréotypespullulentdansOlivia.Quel quesoit l'anglede lecturepar
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successivementlaquêted'undérivatifQ'art), l'accessionàun étatdedisponibili- Î






occupeunepositionactantielleaisémentrepérable:Olivia et Mario sontlei
Héroset le Personnagerecherché,Graffe,Jenny et André exercentdesrôles
d'Adjuvants,tandisquePaulinajoue celuidel'Opposant;Valentin,quantà lui,
apparaitcommeunsubstitutprovisoiredel'Objetdudésir.





remercier Dieu») et l'amour «<Beaucoupd'infortune pour un peu de "
plaisir...C'estainsil'amour»),maisellesportentaussisurle tempsquipasse«<0
monDieu! lesmomentsheureuxnereviennent-ilsjamais?»),le bonheur«<Le
bonheurnes'obtientpasparla sagesseni le mérite,il arriveunjour commeun












énoncésau premierdegré,ou biendessortesde citations,dessignesrelevant
d'uneénonciationplusretorse?



















Un premierindicede distanceà l'égarddesstéréotypesapparaitlorsqu'on
replacele textedansle contextedesdéclarationsetdesautresœuvresdel'auteur
(opérationqui relèvedecequ'onpourraitappelerla lecture«intertextuelleauc-
torale»).On constaten effetquel'intentionavouéedeMadeleineLey étaitde
«reconstituerla vie d'unefemmeà l'époqueromantique»4,ce qui attestela
consciencequ'elleavaitdemanipulerdesattitudesetdesthèmesdatés.En pré-






à faitabsents;on retrouvebiendanscestextesunemêmevisiondu mondeet
unemêmemythologie~'incendie,l'idéalisationde l'espritd'enfance,l'expé-
riencedeslimites),maisle langage stexemptdesclichésqui émaillentlaprose
d'Olivia.
La duplicitédeMadeleineLey à l'égarddesstéréotypesn'estpasseulement
perceptiblelorsqu'onenquêteàl'extérieurdu texte;elleestaussirepérabledans
le textemêmed'Olivia,dansdiversprocédésde distanCiationdontje voudrais






cipauxprotagonistesdu roman: Mario et Olivia sontchacunprésentésnette-
mentcommedespersonnagesqui ont un rôle à jouer et qui, à un moment
donné,fontleurentréenscène;Olivia:
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Je sais marcher,PaulineViardotl'a dit, etaujourd'huile mondeetseslumièresne







ns'arrêtedansle sentieret meregardeavecun sourire.Arrêtéeaussi,je lèveles 1







































Je brnleraipresquetoutcequej'ai fait [...] Du bois!dubois!Pourfaireun
grandbrasieroùlesregardsseperdent.
Danslescavernesdufeuje voismonbonheurpassé.
DouleuretMélancolie.n y a desrosesurla table,etlefeuestallumédèsle
matin(pp.118-119).
JEAN-LOUIS DUFAYS
On le voit,l'incendieseprolonged'unepartà traverslesfeuxdeboisqu'onne





À la lueurdufeu,je vousregardaislongtempssansparler,etpuisnoslèvressejoi-
gnaientdenouveau(p.120).
Ainsi,lorsquelefeuestévoquédemanièreplusconventionnellecommelesym-
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Quellelettre!Je l'aiécrite,maisje nel'envmaipas.Je ladéposeraisurlesbraises.










































formulesbanalesacquièrentune sobriété,et parlà uneforcesuggestivequi
empêchelelecteurd'yvoirdesimplesautomatismes.
Contaminationsrenouvelantes
À celas'ajoutela constantecombinaisonqui estfaiteentrecesstéréotypest
lesnotationstrèsconcrètesquijalonnentle roman.Le caractèreconventionnel





Ainsi, loin de se laisserengluerdansles facilitésdu verbalisme,Olivia
accrocheconstammentle clichéà soncontraire,ancrela généralitédeslieux









Je sommeilledansunechrysalideentouréed fils d'or.Unjour,je m'envolerai
verslalumière,j lesens!(PA8)
Commentaires
Un dernierindicedela luciditéd'Oliviaà l'égard esstéréotypestla
manièredontellecommentesondialogueavecMario,lorsquecelui-cientre-







vouscherched puisdeuxmois...1) Et toutdesuite,il luiprendlesmains,les
épaules(p.8i).
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Ainsi,siOliviarésisteun tempsàMario,cen'estpasseulementparcequelavio-
lencedelapassionl'effiaie: c'estaussiparcequ'ellerefusedeselaisserpiégerpar
unestéréotypiedontellesoupçonnele côtéfactice.Ce qui lui faitpeurdans
l'amour,ce n'estpastantl'amourlui-mêmequesonlangage;succomberà
l'amour,ceseraitperdrecetteluciditéà l'égarddesmotsqui estla conditionde








Lesvoilà,cesmots.fis sontbrillantset chauds)},p.106).Du reste,la résistance






































te d'un échecde la parole,le stéréotypereprésentepour Olivia la languede











,;;leurque l'on conferesoi-mêmeauxstéréotypesqui sonténoncésdansle






èmes,et on n'y verraquedesstéréotypesdupreoùerdegré,desclichésausens
iéjoratifduterme.Cecimontrebienquelavaleurinvestitd'embléel'interpréta-
l4i.tÎon: on n'accepted'interpréter- c'est-à-diredeproblématiser- quecequi
'nous paraitdignede l'être,eton qualifiepéjorativementde «stéréotypé»cequi
~nousenparaitindigne.
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l'occurrence,onvoitbienquesil'on considère,conuneje l'aifaitici, quelessté-t
réotypesontl'objetchezOliviad'undoublejeu (passagedu refusà l'adhésion),
on estamenéà interpréterle romanconunel'histoired'unapprentissage:celui ;'
duouiàl'illusion,àlabêtise,àl'aliénationet,partant,àlasouffiance,quesuppose:
l'acceptationdel'étatamoureux.Si l'on tientà l'inverselesstéréotypespourles
signesd'uneécriturenaïve,le sensduromanapparaitconunedépourvudesindé-





(ou«célébrer»)un texte,le lecteuratoujoursbesoind'y trouverà lafoisdessté-





































3 Cf. NathalieJONCKHEERE,Le Stéréotypeamoureux,la lecturemystiquedudécoretla dimensionsacrée
del'amourdansOliviadeMadeleineLey,MémoireU.C.L.,Louvain-la-Neuve,1990.
4 D. DENUIT,«En causantavecMadeleineLe}"',dansLe Soir,25fevrier1940,p.S.On trouvedes
proposanaloguesdansunelettrede,MadeleineLey àMarie Gevers,quePaulWillemscitedans
sapréfaceà la rééditiond'Olivia: «Pourarriveràvivre à cetteépoque,il m'afallufaireun vrai
travail»(p.8).
5 Le GrandFeu.Arles,ActesSud,1988;L'Invasion,dansLeSoir,25fevrier1940,p.5
6 AmossyetRosen ont observédesphénomènesdedisséminationanaloguesdansEugénieGrandet
deBalzacetLa CuréedeZola,àproposdelamétaphoredel'or(cf.LesDiscoursdudidlé,Paris,
CDU-Sedes, 1982).Ce type de réactivationrelèvede ce que Nuiten et Geelenappellentle
«renouvellementamplifié»du cliché (cf. Baudelairet le clidlé.Stuttgart,Franz SteinerVerlag,
1989).
7 Cf. R. BARTHES: .L'amoureuxdélire[...]; maissondélireestbête.Quoi de plusbêtequ'un
amoureux? [...] Tel l'ânenietzschéen,je disouià tout,dansle champdemonamour.Je
m'entête,refusel'apprentissage,répètelesmêmesconduites;on nepeutm'éduquer- etmoi-
mêmenele peux; mon discoursestcomplètementirréfléchi;je ne saispasle retoumer,l'éche-
lonner,y déposerdesregards,desguillemets;je parletoujoursaupremierdegré;je m'entiensà
un déliresage,conforme,discret,apprivoisé,banalisépar la littérature»(Fragmentsd'undiscours
amoureux.Paris,Seuil,1977,p.209).
8 Paulhanavaitdéjàfortbien remarquédansLesFleursdeTarbesquele «cliché»,c'estavanttoutla
penséeou leproposdel'autrequel'on rejette.
9 Cf. La Valeurlittéraire.Paris,Fayard,1983.
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